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Социально-культурная деятельность библиотеки вуза 
как элемент зоны социальной ответственности 
 
Социальная ответственность – добровольно принятые на себя обяза-
тельства перед людьми и данными им обещаниями. Это самое распростра-
ненное понимание социальной ответственности, а при строгом рассмотрении 
любые другие виды ответственности являются формой социальной ответст-
венности. Для России создание системы социальной ответственности – но-
вый этап в развитии делового сознания и философии управления. 
«Библиотека как социальный институт общества, нацеленный на реа-
лизацию целого комплекса социальных функций, <…> как нельзя лучше 
адаптирована к целям системы социальной ответственности» [15, с. 24], а 
именно: к укреплению репутации и имиджа организации, повышению эф-
фективности производства услуг организации, повышению инвестиционной 
привлекательности организации. 
Социальная задача библиотеки – собирать, хранить и аккумулировать 
интеллектуальное наследие в полной мере отвечает задачам общества, неза-
висимо от того, на каком историческом этапе своего развития оно находится. 
И поэтому сегодня, когда электронные технологии видоизменили все сферы 
деятельности библиотеки, социальные задачи, выполняемые ею, остались по-
прежнему актуальными для социума (общества) [15, с. 24]. 
Во всех сферах влияния библиотеки система социальной ответственно-
сти может принимать разные формы и может быть представлена как пирами-
да, состоящая из четырех видов ответственности, которые должны рассмат-
риваться одновременно: 
 экономическая – производство услуг; 
 правовая – определяет практику ведения дел и рассматривается как 
инструкция; 
 этическая – ответственность в общем виде; 
 благотворительная – активная причастность организации к действи-
ям, увеличивающим благосостояние людей или нематериальный капитал. 
Согласно программе развития ООН выделяют внутреннюю и внешнюю 
социальную ответственность (табл.). Cоциокультурная деятельность библиоте-
ки, как одна из форм социальной ответственности, наглядно демонстрирует 
возможности внешней социальной ответственности. Наиболее показательными 
в этом ключе являются такие элементы, как ответственность перед потребите-
лями услуг, взаимодействие с местным сообществом и местной властью [1]. 
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Таблица – Социальная ответственность 
 
Внутренняя Внешняя 
 безопасность труда  спонсорство и корпоративная благотво-
рительность 
 стабильность заработной платы  содействие охране окружающей среды 
 поддержание социально значимой зара-
ботной платы 
 готовность участвовать в решении кри-
зисных ситуаций 
 дополнительное медицинское и соци-
альное страхование сотрудников 
 
 развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы под-
готовки и повышения квалификации 
 ответственность перед потребителями 
товаров и услуг 
 оказание помощи работникам в крити-
ческих ситуациях 
 взаимодействие с местным сообщест-
вом и местной властью 
 
Основными элементами социально-культурной деятельности библио-
теки являются культурно-досуговые программы, программы продвижения 
чтения, проектная деятельность. 
Культурно-досуговая специфика работы библиотеки, во-первых, ори-
ентирована на отдельные категории читателей, и, во-вторых, соединяет в се-
бе важность групповой и индивидуальной практики. Формы культурно-
досуговой деятельности можно разделить на диалоговые, рекламно-
информационные и игровые [6]. 
Эффективность библиотеки в культурно-досуговой деятельности во 
многом зависит от степени вовлеченности членов трудового коллектива в 
процесс управления, навыков и опыта самоорганизации и самоуправления. 
Социальные функции культурно-досуговой деятельности таковы, что 
для их осуществления вовлекаются значительные группы людей: организато-
ры, члены различных кружков, любительских объединений и клубов по ин-
тересам, сами зрители и участники мероприятий. Оказывая влияние на внут-
ренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-
досуговая деятельность влияет тем самым и на окружающую действитель-
ность, становится важным звеном социальной жизни. При этом формирую-
щее воздействие культурно-досуговой деятельности следует специально ор-
ганизовывать и вести по определенно разработанной программе. 
В ИИЦ – Научной библиотеке Уральского государственного педагогиче-
ского университета (ИИЦ–НБ УрГПУ) разработаны и осуществляются две та-
кие программы – «Кросс-Культ-Фест» и «ART+TEA=неслуЧАЙные встречи». 
В рамках Года культуры в России была создана программа «Кросс-
Культ-Фест». Программа призвана показать не только культуру, культурное 
наследие отдельных стран, но и разные направления в культуре. Мероприя-
тия, включенные в эту программу, как разноцветные фрагменты мозаики 
складываются в единую мировоззренческую концепцию. 
Среди уже состоявшихся мероприятий можно выделить «Неделю япон-
ской культуры», которая проходила в отделе художественной литературы 
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библиотеки. Участникам были показаны художественные фильмы «Токий-
ская невеста» (реж. Ясуазиро Одзу) и «Токио – га» (реж. Вим Вендерс), носи-
телями языка проведены мастер-классы «Японский язык» и «Искусство ки-
моно», а также лекция «Японская мода на подиуме и улицах». Сотрудниками 
отдела была организована красочная выставка «Японская литература: истоки 
и современность». Гостями Недели были специалисты Екатеринбургского 
городского Информационно-культурного центра «Япония». 
Помимо этого была представлена фотовыставка работ студентов уни-
верситета «Voyage en France / Путешествие по Франции», посвященная «Не-
деле французской культуры». Участники представили не только фотомате-
риалы из собственных поездок по Франции с описанием тех мест, которые 
изображены на снимках, но еще и порекомендовали книги французских ав-
торов, раскрывающие грани культуры Франции, особенности национального 
характера и природы. 
Планируются и такие мероприятия в библиотеке, как «Неделя испан-
ской культуры» и «Неделя британской культуры». 
Литературный клуб «ART+TEA=неслуЧАЙные встречи» формирует 
пространство библиотеки как место для обмена идеями. 
В 2013/2014 учебном году в клубе были проведены встречи, посвящен-
ные знаменательным событиям: 
 125-летию со дня рождения Томаса Элиота. Участники встречи об-
судили творчество американского поэта и посмотрели мюзикл «Кошки». 
 Истории буквы «Ё». Участники встречи обсудили современную 
тенденцию отказа от данной буквы и новаторскую идею Е. Р. Дашковой. 
 Конкурсам видео-презентаций «Все вместе – визуальная поэзия». 
Участники конкурса попробовали себя в новом жанре литературно-
художественной презентации. Перед ними ставилась задача – донести до 
зрителя собственные стихи или поэтические произведения современных ав-
торов при помощи визуальных средств. Визуальная поэзия, поэтроника как 
современные экспериментальные синтетические жанры включают в себя по-
этическое творчество, представленное любыми форматами. Они являются 
способом самовыражения и объединения читателей. 
 180-летию сказок А. С. Пушкина и В. Ф. Одоевского. Жанр литера-
турной сказки происходит от сказки народной, фольклорной. Сказка привле-
кает своей естественностью, органичностью. Участники встречи вспомнили 
такие знаменитые произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
мертвой царевне» А. С. Пушкина, «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского. По-
участвовали в викторине по произведениям-юбилярам. 
Следующий элемент социально-культурной деятельности библиотеки – 
это программы продвижения чтения, так как надо постоянно стремиться быть 
интересными, привлекательными для пользователей библиотеки. 
Этому во многом способствуют конкурсы, проводимые библиотекой. В 
ИИЦ – НБ проведение конкурсов для читателей – регулярная практика. 
Можно отметить несколько наиболее интересных и востребованных читате-
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лями. Среди них – конкурс «Живые строки войны», посвященный 67-летию 
Победы. В конкурсе приняли участие учащиеся 1–11 классов школ и гимна-
зий Екатеринбурга и Свердловской области, студенты УрГПУ и Екатерин-
бургского государственного театрального института. 
Состоялся конкурс мультимедийных и видеопрезентаций по произве-
дениям русских писателей и поэтов. Библиотекари пригласили читателей в 
увлекательное путешествие по сказочному миру, и участники конкурса ощу-
тили на себе все очарование зимних сказок. Всего в конкурсе участвовало 
более 100 авторов творческих работ из школ, гимназий, вузов города. Луч-
шие работы были размещены на сайте ИИЦ – НБ. 
К юбилею Владислава Петровича Крапивина был организован конкурс 
иллюстраций «Паруса мечты». В конкурсе приняли участие более 70 работ 
учащихся школ и студентов. 
Участники конкурса, посвященного 200-летию М. Ю. Лермонтова, 
должны были создать тематический ресурс с применением Интернет-
технологий и/или мультимедийных средств на основе любого произведения 
поэта. Подобные конкурсные задания призваны синтезировать умения и на-
выки работы с традиционной и электронной книгой, показать необходимость 
и востребованность традиционной книжной и информационной культуры. 
Среди программ продвижения чтения можно отметить мероприятия 
историко-культурного экскурса «Урал на литературной карте России». Ме-
роприятия были разработаны в целях воспитания любви к родному краю, 
гражданских качеств личности, направлены на формирование культурно-
исторического сознания молодежи. 
Знакомство с краеведческим фондом ИИЦ – НБ началось с серии вир-
туальных обзоров «Хребет России» и краеведческих уроков «От истоков к 
будущему…». К 160-летию уральского писателя Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка была подготовлена праздничная программа «Жить тысячью 
жизней, страдать и радоваться тысячью сердец». В рамках данного экскурса 
читателям были представлены виртуальные материалы «Литературная карта 
Свердловской области» и «Прогулка по литературному кварталу». 
Кроме того, библиотекой запланированы и находятся в стадии осуще-
ствления мероприятия из цикла «Через книгу – к будущему», посвященные 
Году культуры в России (2014) и Году литературы в России (2015), которые 
включают в себя проведение семинаров и круглых столов, способствующих 
развитию интереса к чтению. 
Проектная деятельность библиотеки – важный элемент социально-
культурной деятельности в рамках социальной ответственности. 
Сегодня существует множество определений понятия проект, проек-
том можно назвать любую совокупность мероприятий, направленных на дос-
тижение определенной, четко сформулированной цели. 
Среди наиболее интересных проектов ИИЦ – НБ хотелось бы отметить: 
 Проект «70 лет Уральскому добровольческому танковому корпусу». 
В рамках этого проекта были созданы буклет и блог с одноименным названи-
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ем. В реализации проекта приняли участие студенты и преподаватели УрГПУ 
и ветераны танкового корпуса. Среди участников проекта можно назвать Ок-
ружной дом офицеров и музей истории УЗТМ. Проект награжден грамотой 
Совета ветеранов 10-й Гвардейской добровольческой танковой дивизии. 
 Проект «Драгоценные грани Урала» организован в рамках Всерос-
сийского конкурса «Библиотеки и музеи в современном мире». Цель проекта – 
краеведческое просвещение и информирование читателей о различных крае-
ведческих материалах. Среди задач проекта – сохранение традиций и ценно-
стей региональной и национальной культуры. Проект отмечен сертификатом 
участника. 
 В стадии осуществления находится проект Интернет-радио «Книж-
ное эхо: книги и судьбы». Интернет-радио создается для вещания на терри-
тории ИИЦ – НБ УрГПУ с целью расширения репертуара библиотечно-
информационных услуг и повышения привлекательности образа вузовской 
библиотеки. В рамках проекта запланированы радиопередачи, посвященные 
знаменательным календарным датам и краеведческим событиям, встречи-
интервью с интересными людьми университета, района и города. Предпола-
гается, что в эфире будут звучать литературные произведения, к декламации 
которых планируется привлечь творчески активных студентов, преподавате-
лей и сотрудников университета. Отдельная рубрика в таких формах как ра-
диосправки, радиооброзы литературы на актуальные темы, анонсы библио-
течных мероприятий, будет посвящена библиотечной работе. Данный про-
ект осуществляется при грантовой поддержке фонда Михаила Про-
хорова. 
В заключение отметим, что социальную ответственность библиотека-
рей правомерно считать одной из ценностей российского общественного соз-
нания и рассматривать ее с позиции социокультурной деятельности как ха-
рактеристика профессионализма библиотечных работников. 
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКЕ 
 
УДК 027:004 
Рассмотрен мировой и российский опыт по применению мобильных технологий в библио-
течной практике, которые занимают лидирующие позиции среди средств доступа к ин-
формации. 
Ключевые слова: библиотеки, мобильные технологии, мобильные приложения, мобильные 
сайты, qr-код, аудиогиды. 
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Мобильные технологии в современной библиотеке: выбираем лучшее 
 
Информационные коммерческие организации, являющиеся прямыми 
конкурентами библиотек в информационном поле, способствовали возник-
новению ситуации, в которой обладание большим информационным потен-
циалом не становится единственным условием успешности. Современная 
библиотека обязана не только соответствовать мировому уровню в обеспече-
нии доступа к профессиональной информации, но и предоставлять ее в ком-
фортных для читателя условиях. Знание особенностей целевой аудитории, 
предоставление информации в удобном формате за счет использования со-
временных технологий, реализующих удаленный и мобильный доступ к ре-
сурсам, позволяет организации оставаться конкурентоспособной. 
